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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
.A^ iniBttacián. - Intervención de Fondos 
t la Diput-cióo Provincial. ^Teléfono 1700. 
njp de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Jueves 25 de Junio dé 1959 
Núm. 142 
No se publica los domingos ni días festivos. . 
Ejemplar corriente: ^50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con et 
10 por 100 para amortización de empréstito 
Advertencias .— 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar do 
Ja número de este BOLETÍN O F I C I A L en «1 sitio de costumbre, tán pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
Ca 2.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3,a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil-
P r e c i o s . = S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada número, y 60 péseías anuales por cada ejemplar m|s. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. , . ' 
b) Juntas vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas-anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado . 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anua le st 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales) fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantadlo. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. 
IdiínistratiAn proUl 
fiobierno Civil 
lie ia provinda de leto 
C I R C U L A R 
Cursillo para Secretarios, Interventores 
Y Depositarios de Administración Local 
Los días 26, 27 y 28 del actual, ten-
drá lugar en esta capital un ciclo de 
conferencias sobre diversos temas de 
Administración Local, organizado 
Por el Colegio Oficial de los Cuerpos 
Nacionales. Las materias a desarro-
Vñ 5e es^man de la máxima actúa-
I aad e interés, no solamente para 
'os funcionarios afectados, sino tam-
len para las Corporaciones en que 
prestan servicio, como dan idea los 
mas; «Recaudación de Arbitrios y 
contabilidad», «Consideraciones 
ore el momento político actual en 
en ] 011 con la vida local», «Un grifo 
DÍ«t ^ocina», «Los contratos admi-
oT^ivos en la vida loca); sus for-
cj-pT 6 ^cidencias», «La potestad dis-
w0'nal en la esfera local>)» <<La 
He* lQn Secretario en sus relacio-
rita ^ e"9 y de acuerdo con el espí' 
^Qn?ae informa el Reglamento de 
ta] v ,narios de Administración Lo-
J el de los Colegios Oficiales de 
estos Cuerpos, procede y así lo espe-
ramos, que la asistencia de dichos 
funcionarios a tales actos, sea uná-
nime, y que las Corporaciones don-
de sirven les abonen ios gastos de 
viajes y las dietas reglamentarias, 
cooperando de esta forma al mejor 
éxito de ios importantes íiaes que 
para bien de todos se persigue. 
León, 19 de Junio de 1959. 
2449 El Gobernador Civil. 
fesifaíe National te Estadística 
DELEGACIÓN PROVINCIAL 
DE LEON 
Rectificación del Padrón municipal 
de habitantes de 31 de Diciembre 
de 1958 
En el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia correspondiente al día 4 de Junio 
del corriente, apareció inserta una 
comunicación de esta Delegación en 
la que se anunciaban los Municipios 
cuya documentación referente a la 
Rectificación del Padrón Municipal 
de habitantes de 31 dé Diciembre de 
1958 había sido aprobada, conce-
diendo un plazo de diez días para su 
recogida por los respectivos Alcaldes. 
Como ha transcurrido dicho plazo 
y son varios los Ayuntamientos que 
no han recogido dicho documento, 
se advierte a los que se expresan en 
la relación que va a continuación, 
que se les remite en el día de hoy en 
pliego que se deposita en esta Admi-
nistración de Correos para cada uno 
de dichos términos municipales, 
León, 17 de Junio de 1959.—El De-
legado Provincial, P, A.. Segundo 
Gutiérrez Cabria. 
Barrios de Salas (Los) 
Burón 
Calzada del Coto 
Cubillas de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
Destriana 
Ercina(La) 
Escobar de Campos 
Fabero 
Folgoso de la" Ribera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 




Gusendos de los Oteros 




Joarilla de las Matas 
Laguna Dalga 
Láncara de Luna 
Lucillo 
Luyego 
Llamas'de la Ribera 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las
Maraña 
Matadeón de los Oteros 
Matallana de Torio 





Oseja de Sajambre 
Palacios de la Valduerna 
Páramo del Sil 
Pedrosa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo García 
Pola de Gordón (La) 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpeña 
Prioro 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Reyero 
Riaño 
Riego de la Vega < 
Ríoseco de Tapia 
Robla (La) L 
Rediezmo 
Roperuelos del Páramo 
Sabero 
Saelices del Río 
Sahagún 
San; Adrián del Valle 
Sancedo 
San Emiliano 
San Esteban de Valdueza 
San Millán de los Caballeros 
Sán Pedro de Bercianos 
Santa Colomba de Curueño 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santas Martas 
Santiagomillas 
Santovenia de la Valdoncina 
Sobrado 
Soto de la Vega 
Soto y Amío 
Toreno 
Torre del Bierzo 
Trabadelo 
Truchas 
Urdíales del Páramo 












Valle de Finolledo 
Vecilla (La) 
Vegacervera 
Vega de Almanza (La) 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 




Vegas del Condado 
Villabraz 
Villacé 
Villadangos del Páramo 
Villadecanes 
Villademor de la Vega 
Villafer 




Villamartin de Don Sancho 
Villamol 
Villamoratiel de las Matas 
Villanaeva de las Manzanas 








Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 2388 
BlsMlo Minero^ Le(^ 
PERMISOS DE INVESTIGACIÓN 
A N U N C I O 
Con fecha 31 de Marzo último el 
Ministerio de Industria ha otorgado 
el siguiente permiso de investiga-
ción: 
«Coto Tuñón», número 12.317^  de 
441 pertenencias, de mineral de hle-
rro, sito en el Ayuntamiento de Lán-
cara de Luna, siendo concesionario 
D. Luis Tuñón Llaneza, vecino de 
Mieres (Asturias), cuyo representan-
te en León es la Gestoría Rodilla, 
con domicilio en la calle del Car. 
men, número 10. 
Lo que se publica en el fioíe/ín 
Oficial del Estado y en el de la Pro-
vincia, en cumplimiento de lo dis« 
puesto en el artículo 65 del vigente 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería. 
León, 18 de Junio de 1959,-El 
Ingeniero Jefe, Manuel Sobrino. 
2405 
Dirección General de Ganadería Servicio provincial de 
P R O V I N C I A D E L E O N MES DE MAYO DE 1959 
ESTADO demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
an imale* 


















Oseja de Sajambre. 
Salamón 
Murías de Paredes. 
León, 4 de lunio de 1959.—El lefe del Servicio (ilegible). 
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Entidades menores 
Junta Vecinal de Malillas 
de los Oteros 
La cuenta general del presupuesto 
ordinario de esta Junta Vecinal, 
correspondiente al ejercicio de 1958, 
en unión de sus justificantes y dicta-
men de la Junta, quedan expuestas 
al público en el domicilio del señor 
Presidente que suscribe, por término 
de quince días, durante los cuales y 
ocho siguientes, pueden ser exami-
nadas, y formularse contra las mis-
mas las reclamaciones que se esti-
men oportunas, de conformidad a lo 
que .determina el artículo 790 del 
texto refundido de la Ley de Régi-
men Local. 
Malilios de los Oteros, a 9 de Ju-
nio de 1959.—El Presidente, Eusta-
quio Marcos. 2332 
Ailmifllslracliin de Mete' 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Ramón Redondo Araoz, Juez 
de Primera Instancia de Astorga y 
su partido. 
Hago saber: Que en el procedi-
miento de apremio de los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz-
gado a instancia del Procurador don 
Eloy Martínez García, en representa-
ción de D. Mateo Alvarez García, 
vecino de Vega de Magaz, contra don 
Julio Biugos Diez, vecino de Sama 
de Langreo, actualmente en ignora-
do paradero, tengo acordado hacer 
saber por medio del presente a don 
Julio Brugos Diez que dentro de ter-
cero día otorgue escritura de venta 
del inmueble rematado en dicho 
procedimiento a favor del compra-
dor D. Julio Castañé Alvarez, bajo 
apercibimiento de que si no lo veri-
fica en el expresado plazo se otorga-
rá de oficio. 
En Astorga, a diez de Junio de mi l 
novecientos cincuenta y nueve. — El 
Juez, Ramón Redondo Araoz. — El 
Secretario, A. Cruz. 
2389 Núm. 732.-73,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Ponferrada 
Fidel Gómez de Enterría y Carnazón, 
Secretario del Juzgado de primera 
instancia de Ponferrada. 
Doy fe: Que en el rollo de apela-
ción seguido en este Juzgado, del 
juicio de cognición que, sobre reso-
lución de contrato de arrendamiento 
urbano, se tramitó en el Juzgado 
Municipal de Ponferrada, por de-
manda de D. Enrique, D. Joaquín y 
D.a Aurelia Faba Yebra, contra don 
Secundino Núñez Trabazos y otros. 
se dictó la sentencia cuyos encabe 
zamiento y parte dispositiva dicen: 
Sentencia.—En Ponferrada a diez 
y seis de Febrero de mil novecientos 
cincuenfa y nueve.—El señor don 
Manuel Alvaiez Diaz, Juez de pri-
mera instancia de este partido, ha-
biendo visto los autos de juicio de 
cognición, seguidos en primera ins-
tancia en el Juzgado municipal de 
Ponferrada, sobre resolución de 
contrato de inquilinato, a instancia 
de D. Enrique, D. Joaquín y doña 
Aurelia Faba Yebra, ésta asistida de 
su marido, mayores de edad, soltero 
el primero y casados los otros dos, 
labradores y vecinos de Sorribas, 
defendidos en primera instancia por 
el Letrado D. Juan Fernández Buel-
ta y representados por el Procurador 
D. Ramón González Toral, contra 
los cónyuges D. Secundino Núñcz 
Trabazos y D.a Purificación García 
Corral, p.a Josefa López García y 
D.a Carmen Porteiro López, répre-
sentados y defendidos los dos pri-
meros por el Letrado D. Sejjeríno 
Sabugo Fernández y declaradas re-
beldes las dos últimas, todos mayo-
res de edad y vecinos de Ponferrada. 
Vistos en grado de apelación en vir-
tud de la interpuesta por los dos pri-
meros demandados, de la sentencia 
del inferior, siendo la apelante la 
única parte personada en esta se-
gunda instancia. 
Fallo: Que debo confirmar y con-
firmo, en todas sus partes y por sus 
propios fundamentos, la sentencia 
que en los autos origen del presente 
recurso dictó el Sr, Juez municipal 
de esta ciudad con fecha veintiséis 
de Noviembre de mil novecientos 
cincuenta y ocho, condenando a la 
parte apelante a estar y pasar por 
cuantos pronunciamientos se contie-
nen en el fallo de la expresada reso-
lución, los cuales se tendrán por en-
tero aquí reproducidos, sin hacer 
especial declaración sobre costas 
procesales causadas en esta segunda 
instancia. Así por-esta mi sentencia, 
que se notificará a las partes no per-
sonadas en la forma que determina 
el artículo 283 de la Ley de Enjui-
ciamiento civi!, si en término de cin-
co días no se pidiera su notificación 
personal, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Ma-
nuel Alvarez Díaz. —Rubricado. 
Y en cumplimiento, de providen-
cia de hoy, para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a fin de que sirva de notificación a 
los litigantes no personados en la se-
cunda instancia, expido este testi-
monio en Ponferrada a nueve de 
Junio de mil novecientos cincuenta 
y nueve. —Fidel Gómez de Enterría. 
— V.0 B.0: El Juez de 1.a instancia, 
Manuel Alvarez Díaz. 
233; Núm. 724.-223,15 ptas. 
Naíisíralnra de Trábalo de León 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia: 
Hago saber; Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ro 194/59 seguidas contra Industrias 
Herromeal, vecino de Trobajo del 
Camino, para hacer efectiva la can-
tidad de 5.259,34 pesetas por el con-
cepto de Seguros Sociales, he acor-
dado sasar a pública subasta por tér-
mino de ocho días y condiciones 
que se expresan, los bienes siguien-
tes: 
Una motocicleta Iso-carro, con 
toldo, pintada de azul, matrícula 
LE. 5174, en perfecto estado, valora 
da en 28.000 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día diez de 
Julio, y hora de las doce dé la ma-
ñana, advirtiéndose: 
1. ° Que para tomar parte en la 
subasta los lidiadores deberán depo-
sitar previamente en la mesa del Tr i -
bunal el 10 por 100 del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
2. ° Que no se admitirán posturas 
que no cubran, cuando menos, el 
cincuenta por ciento de Ja tasación. 
3. ° Que en caso de no haber nin-
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento de la tasación, como mí-
nimo, los bienes podrán ser adjudi-
cados al Organismo ejecutante por 
el importe de dicho tipo, 
4. ° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, en León, a diez y 
ocho de Junio de mil novecientos 
cincuenta y nueve.—Francisco José 
Salamanca Martín. — El Secretario, 
E. de Paz del Río.—Rubricado. 
2420 Núm. 738 — 120,75 ptas. 
Don Francisco José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
Lsón y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de apremio gubernativo núme-
ros 510, 570, 649, 782 y 857/58 segui-
das contra D. Leopoldo Llaneza Ro-
ces, vecino de Brañuelas, para ha-
cer efectiva la cantidad de 29.540,90 
pesetas por el concepto de Seguros 
Sociales, he acordado sacar a pú-
blica subasta por término de ocho 
días y condiciones que se expresan, 
los bienes siguientes: 
1. ° Un motor eléctrico marca 
E. A. G., de 3 H. P., valorado en 
6.000 pesetas. 
2. " Dos motores eléctricos, de 
H. P. cada uno, valorados en 12.000 
pesetas. 
3. ° Una criba eléctrica, valorada 
en 6.000 pesetas. 
4. ° Seis carretillos de metal con 
rueda de aire, valorados en 4.800 pe-
setas. 
5.° Un cabrestante ^cionj mano, valorado en 8.00o peset 
El acto de remate tendrá 1 * 
esta Sala Audiencia el ¿fa j . 8 a r en 
Julio, y hora de las doce de 1 ^ 
ñaña, advirtiéndose: la íQa. 
I.0 Ouepara tomar parte P 
subasta los licitadores deberá ^ 
positar previamente en la mg 
Tribunal el diez por ciento delSJ ?el 
de los bienes, sin cuyo requisita 0r 
serán admitidos. H 10 no 
2. ° Que no se admitirán postura, 
que no cubran, cuando menos i 
cincuenta por ciento dé la tasaci 
3. ° Que en caso de no haber nhl' 
gún postor que ofrezca el cincuenta 
por ciento de la tasación, como mi 
nimo, los bienes podrán ser adiudi 
cados al Organismo ejecutante ñor 
el importe de dicho tipo, 
4. ° Que el remate podrá hacerse 
a calidad de ceder a tercero. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, eh León, a diez y 
ocho de Junio de mil novecientos 
cincuenta y nueve. — Francisco José 
Salamanca Martín.—El Secretario 
E. de Paz del Rio.—Rubricados, 
2422 . Núm, 737.-144,40 ptas. 
ANUNCIO FA.RTICÜLIÍ 
Comunidad le Rsíaníes «Presa de l i 
Villa», Altares de la Ribera (león) 
E D I C T O 
Se convoca a los usuarios de la 
Comunidad a la Junta General Or-
dinaria que tendrá lugar, en la Casa 
Concejo, el domingo día 5 de Julio 
próximo, a las diez de su mañana 
en primera convocatoria, y a las 
once horas del mismo día en segun-
da, si no se hubiese podido celebrar 
la primera por falta de asistentes, 
con el fin de tratar los asuntos si-
guientes: 
1. ° Examen de la Memoria se-
mestral. 
2. ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de gastos e ingresos 
para el año siguiente. 
3. ° Todo cuanto convenga al me-
jor aprovechamiento y distribución 
de riegos en la actual campaña. 
4. ° Admisión de nuevos usuarios 
en la Comunidad. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Albares de la Ribera, 12 de JunjJ 
de 1959 . — El Presidente, Antoiu» 
Alonso. . , 
2342 Núm. 728.-73.50 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
- 1 95 9 -
